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Menyatakan dengan sepenuhnya bahwa naskah skripsi ini secara 
keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri. Dan sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan 
ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan bagian-bagian yang 
dirujuk dari sumbernya dan telah disebutkan dalam daftar pustaka. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila 
ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya siap menerima konsekuensinya.  










ﺪﺟ و ﺪﺟ ﻦﻣ 
“Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil” 
 (Al-Mahfudzat) 
 
                         
43.  Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 
orang-orang  yang  ruku'..(Q.S. Al-Baqarah:43) 
 
                           
                                     
       
267.  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
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Penulis hanya bisa berdoa, semoga amal baik mereka mendapatkan balasan 
dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan 
banyak kesalahan, maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca. Amin... 











Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal 
yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang 
mudah, melalui keahlian atau keterampilan tertentu. Karena profesi berpeluang 
besar untuk memajukan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga 
diwajibkannya seseorang yang mempunyai profesi yang baik dan yang mempu 
menghasilkan uang yang relatif banyak untuk membanyar zakat profesi itu 2,5% 
dari penghasilannya. Salah satu lembaga zakat yang mengelola Zakat Profesi 
adalah LAZIS UMS. Dalam mengelola dana Zakat Profesi itu dibutuhkan 
ketelitian dan kejujuran dari amil zakat, sehingga dana zakat bisa tersalurkan tepat 
sasaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pendayagunaan 
Zakat Profesi dalam perspektif Hukum Islam di LAZIS UMS. Meliputi 
pengumpulan dana, perhitungan zakat, dan penyaluran atau pendayagunaan zakat 
dana apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini dapat 
mengembangkan pemikiran para mahasiswa ataupun praktisi lembaga zakat  
mengenai pendayagunaan zakat profesi, sebagai stimulus penelitian berikutnya, 
serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan 
merasakan manfaat dari zakat profesi. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara 
deskriptif evaluatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang penulis lakukan di LAZIS UMS secara langsung. Untuk 
menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, 
yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam. 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pendayagunaan zakat profesi 
di LAZIS UMS sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun hanya 
menggunakan tiga progam saja dan LAZIS belum bisa memprosentase berapa 
besar dana zakat profesi itu dialokasikan ke konsuntif dan produktif.tetapi 
walaupun begitu, LAZIS UMS dalam mendayagunaan dana zakat profesi telah 
tepat sasaran kedelapan ashnaf sesuai dalam Al-Qur;’an. Walaupun ada satu 
ashnaf yang belum bisa didayagunakan yaitu Riqob, karena memang pada zaman 
sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. 
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